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FDSB setuju
biayai binam kmal
makanan
FAKTA NOIlllBOR
membiayai
pembinaan makmal
makanan di Universiti
Putra Malaysia
RNl7j
kos
IPTA pertama
"FDSBdilantik UPM
untukmelaksanakan
sistemfrancaiskepa-
da pasaranIuar dan
kitajugaterbabitda-
lam sistempendeda-
han akademikbagimembantupelajarUPM
berkongsiilmu,kemahirandanpengalaman
mengurusacara-sertarestoranmewahsecara
praktikal.
"UPMadalahIPTApertamayangbersetuju
untukbekerjasamadalamprojekini danakan
diperluaskanke semuaIPTA dalamtempoh
dua tahun ini," katanyaselepasmenanda-
tanganiMemorandumPersefahaman(MoU)
antaraFDSBdanUPMdiRestoranL'apprenti,
UPM,di sini,semalam.
UPM diwakili Naib Canselornya,Prof
DatukDr MohdFauziRamian.
MohdFauziberkata,UPMmeIaIuiInstitut
ProdukHaial juga akan memberikhidmat
rundingan,penyelidikandanperkhidmatan
profesionaldalampemprosesanprodukbagi
meningkatkankualitiperkhidmatanFDSB.
-Jt- Serdang: FELDAD'SajiSdnBhd(FDSB)berse-
tujumembiayaipembinaansebuahmakmal
makananbernilaiIebihRM7jutadiUniversiti
PutraMalaysia(UPM),di sinibagimemperke-
nalkanjenamaL'apprentikeinstitutpengaji-
antinggiawam(IPTA)di negaraini.
Makmal makananyangberfungsiseba-
gaipusatpengurusanacaradi bawahFakuI-
ti Sains dan TeknologiMakanan UPM itu
dijangkasiapdalamterripoh16bulanselepas
persetujuanbersamaantaraFDSBdanUPM.
PengerusiKoperasiPermodalanFELDA
Berhad,DatukSuhaimi Zainuddin,berkata
pembinaanmakmal
makananberbentuk
perkongsian pintar
itu juga mampu
mempromosiDewan
Bankuet UPM serta
mengkomersilkan
jenamaL'apprentidi
dalamnegara.
